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1. Patiënten met middelzwaar of ernstig traumatisch hersenletsel met een verminderd cognitief 
functioneren en depressieve symptomen bij ontslag uit het ziekenhuis, hebben na drie jaar de 
grootste kans op werkeloosheid. (dit proefschrift)
2. Drie jaar na middelzwaar of ernstig traumatisch hersenletsel heeft een aanzienlijk deel van de 
patiënten zijn werk hervat of nieuw werk gevonden. (dit proefschrift)
3. Tot drie jaar na middelzwaar of ernstig traumatisch hersenletsel treedt er een significante 
verbetering op in de fysieke componenten van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. 
(dit proefschrift)
4. Tussen twee en tien jaar na middelzwaar of ernstig traumatisch hersenletsel treedt een sig-
nificante afname op van het percentage werkenden. (dit proefschrift)
5. Tien jaar na traumatisch hersenletsel zijn depressie, gezondheidsgerelateerde kwaliteit van 
leven en subjectief verminderd cognitief functioneren significant met elkaar geassocieerd, 
terwijl dit voor objectief gemeten cognitieve functies niet geldt. (dit proefschrift)
6. Ook licht traumatisch hersenletsel kan complexe gevolgen hebben waarvoor specialistische 
begeleiding nodig is.
7. De Nederlandse gezondheidszorg is er niet op toegerust om traumatisch hersenletsel in een 
chronisch ziektemodel te plaatsen.
8. De zichtbaarheid, samenwerking en samenhang van organisaties die ondersteuning bieden 
aan patiënten met traumatisch hersenletsel in de chronische fase, moet verbeteren.
9. De indicatiestelling voor medisch specialistische revalidatie na traumatisch hersenletsel 
wordt eerder bepaald door een capaciteitsvraagstuk dan door inhoudelijke argumenten. Dat 
is een ethisch probleem.
10. Er dient een uitbreiding plaats te vinden van evidence-based practice naar context-based 
practice in het legitimeren van de behandeling van patiënten met traumatisch hersenletsel.
11. Het bestaan van vergeten is nooit aangetoond: het enige dat we weten is dat sommige dingen 
ons niet te binnen schieten als we ze nodig hebben. (Friedrich Nietzsche)
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